立山温泉の玉滴石 by 赤羽 久忠
9 ●  , .  一 今 月 の 話 題 N0.62 ギ ョ 7 テ キ セ キ立 山 温 籟 OO 玉 涵 る
み tふ さ ん は 、 図 の よ う tふ 美 し く て 迭 8月 は 小 粒 の 集 忠 っ た E 乞 見 た
こ と ｛ さ あ リ 忠 ピ ん か ？ こ れ は 、 絃 物 字 者 桜 井 欽 一 氏 の コ レ ワ ジ ョ
ン で 立 山 避 泉 罰 渭 て ‘ 、 と れ た 玉 滴 石 で す 。
畠 山 県 産 出 の 鉱 物 に は あ 3=1 J 特 肇 す べ き も(}) は ぁ リ 忠 ピ 人 力 ＼ こ
れ は 玉 逸 石 の 中 で 可 ヨ 本 一 美 し い _j と 言 わ れ て い 寺 す 。
玉 涵 石 は 水 晶 （ 石 英 ） の 成 分 二 酷 化 ケ イ 素 C Si02) に 水 が 加 わ っ
た も の で 、 メ ノ ウ や 玉 醤 iti 舌 ば 同 じ 成 分 で す 。 這 泉 (J) 湯 (J) 中 に 溶
7  
立 山 温 泉 の 玉 滴 石 (Ihtvoduc も !On to Japanese Mme 祖 Is 籾 ） Xl.2 
リ 、 砂 つ ぶ の 目 ） に 付 着 し て 丸 く 威 長 し に 七 V) l. y 。
銀 物 字 者 神 保 小 虎 氏 は 1898 年 に こ の 玉 適 E と 採 集 に 行 っ た の で す
ヽ ・ ス 今 ．
が 、 採 集 し に も の Iさ み な 濁 っ て い て 、 美 し い t{]) は 34 年 荊 (l8G4 年）
か ら 出 て い ぢ い ℃ 書 い て い さ す 。 ま た 、 r 越 中 安 政 大 把 晨 見 聞 錢 」
に よ る ℃ 、 立 山 温 泉 約 湯 は 安 政 5 年 C 1858 年 ） の 大 梵 蔑 の 悟 力 ‘ ら 温
泉 に は っ た と し ‘ う こ と で す 。
立 山 温 氣 約 蕩 が 温 蒙 に は っ て 以 降 に こ の 主 送 石 が て き た は ら ば 、
(こ tぶ ） ま す 。
現 在 、 儒 色 迭 明 で 美 し い 玉 滴 石 は tこ れ の 所 に あ る の か 、 ほ と 人 と ‘ ‘
灼 わ れ て い ま せ ん 。 神 侃 氏 は 、 玉 酒 石 を 採 集 に 行 く 前 に 、 じ と つ
ひ と つ (f) 粒 加 ぐ ぅ バ う に 難 れ た も([) か 力 弓 ス ビ 刀 こ 人 れ ら れ て い る
も の も 見 て い ま す 。 そ れ ら は 現 在 、 ど こ へ 行 っ て し 幸 っ た の で し
ょ う か ？
私 は 、 そ れ ら が 県 内 (J) ℃ こ 1J ℃ ま だ ぁ る {l) て は は い 力 ℃ 思 ぅ (l) で
す。 100 年 近 く 毛 続 い に 家 の 家 宦 と し て あ る い は 蔵(]) 月 す Jt( っヽ
そ れ ℃ 気 づ か れ ず に 眠 っ て い る の て は tふ い で し ょ う か ？
そ れ わ の 貴 重 fふ 資 村 が 研 究 や 教 育 に 有 効 に 生 か さ れ る こ と を 届 っ
て い 忠 す 。 （ 日. A.) 
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